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• Accidentalmente se ha hecho 
cargo de la Dirección de este se-
manario el Redactor-Jefe del mis-
mo D. Miguel Narváez Cabrera. 
ñ OCHO DIAS ViSTfl 
Pocas noticias hubo esta seníana, 
pero esas pocas son de interés indu-
dablemente. 
El Círculo Mercan,tíl, a petición de 
varios socios celebró junta genera! para 
tratar de las gestiones que se han de 
realizar para conseguir guarnición. Los 
socios que concurrieron evidenciaron 
gran entusiasmo por la idea; para su 
desarrollo nombró una comisión. 
El •jueves en la mañana llegaron dos-
cientos cincuenta reclutas del Regi-
miento de Córdoba , que en esta ciudad 
han de instruirse. 
En Covadonga se ha* celebrado la 
Coronación de la Vingen del mismo 
nombre, habiendo asistido a ella Sus 
Majestades y más de diez mil personas. 
Con motivo del centenario de la bata-
,l!a de Covadonga ha pronunciado en 
Gijón el Ministro de Fomento Sr. Cam-
bó, un importante discurso en que 
expuso su propósi to de que el Estado 
construya una gran red ferroviaria. 
El ramo de Abastecimientos es el 
que más favorece a la información 
periodística, pues en esta semana sola-
mente ofrece las noticias de que en 
Valencia se agotan rápidamente las 
existencias de trigo de las fábricas de 
harinas, dándose el caso de que al 
intentar adquirir dicho cereal el comité 
de compras, pagando a precio de tasa, 
los acaparadores no se hayan dignado 
contestar siquiera respecto a la propo-
sición. En Zaragoza el pan experimenta 
nueva alza, y en Bilbao la carestía de 
las subsistencias alcanza enormes pro-
porciones. En Córdoba la Cámara 
Agrícola protesta de las disposiciones 
sobre Sindicatos de harineros; los pro-
pietarios de viñas en Jerez, acuerdan 
mantener los precios lijados por el 
sindicato y declarar el boy cot a los 
vinos de otros mercados. El propietario 
COITIO LAS F L O R 6 5 
Oú si mi smor rechazas por que otros amores 
antes del que ie otrezco de mí pecho brotaron 
¿no te da tu jardín cada año nuevas florea 
sobre las mismas ramas do otras se marchitaron? 
fiquellas que perdieron perfumes y colores 
sin dejar un recuerdo, ¿y no se despojaron 
de su espeso follaje tus á r b o l e s mejores 
que con otro tan verde más tarde se adornaron? 
Pues siendo e s í , refrena tu desden; ten por cierto 
que el coraron humano es pródigo y fecundo 
mis que todos los huertos y jardines del mundo. 
Y en sus t ierras feraces, cuando un amor ha muerto, 
. g é r m e n e s de otro amor incuba su ceniza 
hasta que, ai fin, alguno nace que se eterniza. 
K J . Jiménez Vida. 
jerezano D. Francisco Fontan ofrece 
50.000 pesetas para auxiliar a los po-
bres. .En Salamanca los salchicheros 
piden nuevamente al gobernador el 
urgente envío de diez mil .kilogramos 
de tocino. La casa de! pueblo, de Gra-
nada solicita que se tasen las subsis-
tencias a ios precios que regían antes 
de la guerra. El Director general de 
Comercio ha manifestado a los periodis-
que cont inúan llegando a puertos espa-
ñoles cargamento de petróleo azúcar y 
trigo. 
En el pasado mes de Agosto el tone-
laje total que estaba cons t ruyéndose 
por los distintos astilleros españoles 
ascendía a 185.660 toneladas de des-
plazamiento. 
En Granada han anunciado ir a la 
huelga 56 sociedades obreras por soli-
daridad con los tranviarios. 
En Catarroja, Alcira y otras pobla-
ciones vuelve a presentarse la epidemia 
grippai. 
También se asegura que el cólera 
hace estragos en alguna regiones fran-
cesas. 
El Alcalde de Málaga Sr. Barranco ha 
impedido que salgan de aquella pobla-
ción 50.000 kilos de harina apesar de 
las ó rdenes de Ventosa. 
El Consejo de Estado sé onone a 
| conceder el crédito de 10.000.000 de 
pesetas para premios a los coséchelos 
i de trigo. 
Fn Goiineta (Navarra) se ha decla-
, rado una epidemia. 
Han ardido los montes de Ibarrondo 
| (Bilbao), Leiro (Orense) y Rodil (San-
I tander) quemándose en el primero 
I 30.000 pinos, 60 hectáreas de monte 
bajo y multitud de robles y cas taños 
en el segundo, y en el último 35 hec tá -
reas de arbolado. ¡Como la madera 
estaba barata...!' 
En Basceioria se ha descubierto una 
estafa de diez millones de pesetas 
ascenciendo a 1.000 el número de los 
perjudicados. 
Se han declarado en huelga los de-
pendientes de comercio de Logroño y 
en Córdoba los obreros agrícolas. 
Durante los siete primeros meses del 
año actual expor tó España 506 millones 
de pesetas, importando 363 millones. 
En Saniucar han chocado dos trenes 
resultando 23 heridos graves y 17 leves. 
Se anuncia en Madrid ia aparición 
de un semanario titulado «Las Izquier-
das». 
La Sociedad de Autores gestiona la 
solución del conflicto de los empresa-
rios de teatros, 
Ha sido suprimido el Gobierno M i l i -
tar de Pontevedra. 
Ha sido elegido Presidente de la 
República en China Hu-Tchi-Tehang. 
En Rusia han sido fusilados 512 con-
trartevolucioné ríos. Los bolchevikis han 
violado el domicilio de la misión militar 
francesa, pues están los rusos dispues-
tos a responder a los atentados contra 
los miembros de su Gobierno, atentan-
do a su vez contra los representantes 
de la Entente en el ex-imperio de los 
zares. 
Ha pasado a la reserva el general ís i -
mo italiano Cadorna. 
Los ingleses han ocupado Roísel, y 
el Bosque de Havrincourt. Los france-
ses avanzan hacia San Quint ín. 
En unos de los últ imos combates en 
el frente francés ha muerto el príncipe 
Alberto de Sajonia-Weimar, capitán de 
Caballería del regimiento pomerano de 
Coraceros. 
Y no va más. 
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: : : : : : LOS MAS BARATOS 
í e p r e s e n í a m e : JOSÉ BEBDDH flDHLID. 
Ei problema capital 
es traer guarnición 
Tendidito boca arriba 
mirando el azul del cielo. 
¡Haciendo cosa tan poca! 
se me vienen los buñuelos 
justitamente a la boca. v 
(Esto dicen ocurre en Jauja.) 
Y en Antequera se pretende por 
algunos que pase lo propio en io refe-
rente a este problema, que ya, y en 
bendita hora se diga, va recibiendo los 
aldabonazos de la opinión; de esa 
masa numerosa, que siempre, con ese 
instinto en ella habitual—y no había de 
desmentirlo en e! caso presente—se ha 
dado perfecta cuenta, de que hay que 
resolverlo, cueste lo que cueste y suce-
da lo que suceda; es decir que la solu-
ción tiene que venir y ésta ha de ser 
precisamente armónica con los intereses 
del pueblo, que no quiere se dé al 
abandono, la tan superior ocasión que 
las circunstancias hoy brindan. 
Se suele decir aquí en nuestra tierra, 
que cuando pasan por la calle vendien-
do rábanos , se compran, porque des-
pués se van a comprar y no se encuen-
tran. \ 
Esto 'debe tener muy presente nues-
tro Ayuntamiento, el que no creemos, 
abrigue propósi tos distintos, aunque 
en conversaciones públicas, tenidas por 
algunos de sus miembros, se haya 
hablado de perturbaciones, de que son 
más perentorias otras cosas y de que 
éslas exigen una atención primordial: 
Necrópolis , conducción de aguas, 
etcétera. 
No vamos a negar nosotros esas 
necesidades, cuando de la segunda de 
ellas recientemente nos hemos ocupado; 
pero tampoco nadie será capaz de 
negarnos, que no es nada reciente la 
fecha en que se han dejado sentir, ni 
ha sido mucho el interés que a las 
mismas se ha prestado, aunque nos 
reservemos la distr ibución de culpas, 
que claro es, no habría de alcanzar a 
los actuales munícipes. 
Hay diferencia notable entre éstas y 
la necesidad de traer guarnición, por lo 
que ya hemos dicho de tos rábanos y 
por lo que diremos después . 
A nosotros nos extraña sobremanera 
— preciso es confesarlo--que amigos 
nuestros, jóvenes , y con grandes ansias 
de mejoramiento, manifestadas en cien 
ocasiones distintas; que siempre abo-
garon porque se siguieran derroteros 
opuestos a tos hasta aquí llevados, y 
que const i tu ían—con toda franqueza 
hemos de decirlo—una segura esperan-
za verlos en los Consejos de la Exce-
entísima Corporación, se expresen asi. 
no se hayan dado cuenta al llegar a 
esc sitio, que sólo la ant igüedad de la 
aspiración sentida y lo negativo del 
resultado alcanzado por los que en 
otro tiempo la hicieron objeto de sus 
afanes, ya eran, son y seguirán siendo 
incentivos suficientes, acicates no pe-
queños , motivos poderosos para ver si a 
ellos les llegaba a sonreír la fortuna,— 
que precisamente en tos negocios 
cumbres y difíciles, se templan y acre-
ditan las capacidades. 
¡Y cuidado, y que conste,que no son 
estos tiempos los de entonces! 
No se contiba al!á, con la buena 
disposición del Gobierno, ni con la 
cantidad extraordinaria de pesetas que a 
esto se han de aplicar.ni con ia urgencia 
que en los actuales críticos momentos, 
siente ei Estado de hacer cuarteles. 
Con un poco de buena voluntad, no 
diciendo/a/?z es/d el cuartel y ustedes 
se las arreglan!; acaso cediendo sola-
mente el terreno (que era lo que seguía 
a los rábanos) con algo, en fin, que 
demostrara arriba que aquí nos hallá-
bamos propicios a dar facilidades, ten-
dría efectividad indiscutible el «fin 
corona la obra». 
Yo asistí cierto día a un mitin electo-
ral dado en el Pósi to y oí de labios de un 
amigo, concejal en ciernes, hoy actuan-
do, que Antequera requería la creación 
de una escuela Industrial, citó datos y 
aportó detalles que expuso, de la ma-
nera que hay que hacer estas cosas, 
para convencer. ' 
Me atrevería a rogarle, que con aquel 
mismo calor, y habida cuenta de las-
grandes reservas que de él indudable-
mente tiene, y que no ha podido gastar 
pues no ha vuelto a ocuparse de la c i -
tada escuela,aplicara, siquiera fuera una 
pequeñís ima parte, pero elevada a la 
potencia del mayor grado,al asunto que 
da lugar a estas l íneas. 
¡Hombres nuevos, normas nuevas! 
Nosotros abrigamos la seguridad de 
que estando asentado en sus hombros 
el peso de la dirección oficial, cambia-
ran de rumbo, modificaran su orienta-
ción, variaran de criterio y prestaran 
cooperación íntima a ese Círculo Mer-
cantil que,ya actúa buscando con sumo 
interés la ansiada incógnita, (un socio 
beneméri to no ha reparado en gastos 
de energía, recogiendo firmas para que 
se cite a Junta general), lo que indica 
que empezamos a caminar ya con 
paso verdaderamente firme. ¡Dios lo 
quiera! Veni, vidi , vinel, que dijo uno. 
JUAN OCAÑA. 
S H 3 A L Q U I L A . 
la casa núni. 3 de la calle Tras ie -
rras, desde 1.° de Octulire próximo. 
También s e v e n d e . 
D a r á n r a ^ ó n en E L S I G L O X X . 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Día 16.—D.3 Encarnación Romero, por 
su esposo. 
IGLESIA DE BELÉN 
Día 17.—D.a María G. del Pino, de 
O. Anleo, por sus difuntos. 
Día 18.—D.a Elena Palma, por sus 
difuntos. 
Día 19.—D. Baldomero Bellido y se-
ñora , por sus difuntos. 
Día 20.—Excma. Sra. Marquesa viuda 
de Cauche, por su padre el Excelen-
t ís imo señor don Francisco Guerre-
ro Muñoz . 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Días 21 y 22.—D. Agustín Blázquez 
Moreno, por sus padres. 
PñTRIOTISTTK) 
—Vienen soldados... ¿ n o sabes? 
Vuelvo la cabeza, y encuentro dos 
lindas jovencitas de calados delantales, 
que, al apercibirse de que yo indiscre- ' 
to escucho, apresuran el paso y se ale-
jan, de j ándome sumido en un mar de 
conjeturas y quimeras. 
Pero, ¿qué quieres, lector?; soy cu-
rioso como un aduanero y llevado de 
este defecto, emprendo rápido el cami-
no que siguen las muchachas, sólo 
por saber q u é juicios u opiniones for-
man de los bizarros hijos de Marte. 
Llego a unos pasos de ellas, y como 
por arte de magia, aparece en mis ma-
nos EL SOL, que me servirá en esta 
ocas ión de trinchera o parapeto, para 
en caso de ser sorprendido, hundirme 
en la lectura de sus columnas y dis i -
mular mi intención. 
Inútil tomar precauciones, puesto 
que siguen su challa, sin fijarse en la 
persecución de que son objeto por 
parte mía; sólo de vez en cuando, y 
como para dar más fuerza a algún 
argumento, hacen una pequeña para-
da, continuando d e s p u é s su interrum-
pida marcha. 
S e g ú n veo, no tienen prisa; mejor, 
pues así p o d r é sorprender más a sa-
tisfacción sus maquiavél icas distribu-
ciones, que, como consumadas hacen-
distas futuras, van haciendo del enor-
me botín que para ellas representan 
cerca de seiscientos hombres... 
¡Pero, no! seré cauto; no quiero que 
las chicas al leer u oír leer estos renglo-
nes, tengan que avergonzarse de ver 
descubiertos todos sus planes futuros, 
porque sé anticipadamente, que la ani-
madvers ión invadirá sus corazones, 
p red i spon iéndo las a odiarme eterna-
mente:.. 
Y o no os censuro, jóvenes anteque-
ranas, sino que os alabo, porque sé, 
que de vuestro acendrado patriotismo 
nace ese amor con que agasajasteis, 
primero, a los heridos de la guerra, 
d e s p u é s , a las tropas que vinieron con 
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motivo del Centenario del Capi tán Mo 
n0t y por úl t imo a los reclutas que 
aprendieron la instrucción bajo las mi-
rad3S compasivas unas veces, y azáran-
os otras, de vuestros ojos, a'las que 
temían m á s — s e g ú n frase de uno de 
ell0s—que a toda la plana mayor... 
fs'o sé, queridas paisanas, si llevado 
j e mi afición a escribir, os causo moles-
tia eligiendo este tema; pero dispensad-
l e en gracia a que soy de los prime-
r0S en no censurar que tengáis para 
con los soldados deferencias, pues que 
eStas, sólo son hijas del verdadero pa-
triotismo, que b u s c ó como alojamiento 
siempre el corazón de la mujer. 
Si el hombre es patriota, sólo lo debe 
a la mujer; pues infiltrándose en su 
sangre este divino sentimiento llamado 
patriotismo, ella nos lo dá transforma-
do, o mejor dicho mezclado, con el 
néctar precioso que nos dá la vida; por 
eso, a mi entender, nunca decaerá , sino 
que siguiendo de generación en gene-
ración, como los eslabones de una ca-
dena y buscando siempre para su ma-
yor desarrollo el corazón de la mujer, 
hará que en alas de él , los jDueblos 
progresen, y cobijados por él diriman 
amigablemente sus diferencias. 
JUSTO 
Septiembre 1918. 
Correos y Telégrafos 
CARTAS Y TELEGRAMAS 
detenidos en dichas dependencias por igno-
rarse el paiadero de los destinatarios 
CARTAS 
Srta. Antonia Moral calle S. Carlos 
18.—Sra. Socorro Márquez , casa de 
comidas, Alameda del D e á n M u ñ o z 
Reina, 24.—Sra. D.a Dolores Navascas-
tillo, Maestra Nacional.—Francisco Jr. 
Muñoz, cerería .—José García de la 
Fuente, 
Lo que dicen los vecinos 
Sr. Director de E L SOL. . 
Muy Sr. mío: Le agradecería publi-
cara en su periódico que desde los 
tiempos en que ocuparon la Alcaldía 
los liberales hay un urinario en la calle 
Sania Clara, que con gran resignación 
espera llegue la hora de su colocación. 
Gracias. Suyo afectísimo. 
Un lector de E L SOL. 
* 
* * 
Sr. Director de EL SOL. 
Muy estimado Sr.: En [esta calle en 
e' solar que hace esquina con la calle 
de la Tasa, frente a la Iglesia de San 
'sidro, sirve desde hace mucho tiempo 
e^ vaciadero de todo lo que se le ocurre 
a los vecinos, lo que da lugar a un 
O'orcito, que con estas calores se va a 
dar con nosotros. 
Uno de Ja calle de la Vega 
que lee E L SOL. 
Los excedentes de Cupo 
El jueves llegaron a ésta en un tren 
militar procedentes de Granada, los ex-
cedentes de cupo del reemplazo de 
1917, que ascienden a 250 individuos, 
y vienen a aprender la instrucción. 
Manda el pelotón o cupo de quintos, 
el Capitán don Carlos M.a Antelo y Ro-
ssi, y los Tenientes don Arturo Enciso 
Jiménez y don Víctor Gi l Contador. 
De Sargentos instructores, don Her-
nando Liñán Castaño; don José Rome-
ro Camas; don José Vlllaverde Sánchez; 
don Manuel García Vázquez y don A n -
tonio Rodríguez García, todos del Re-
gimiento Infantería de C ó r d o b a n.0 10. 
La Semana Legislativa 
Abastecimientos. 
La Gaceta de Madrid de 6 del co-
rriente, publica un R. D. de la Presiden-
cia del Consejo creando el Ministerio 
de Abastecimientos, y otro nombrando 
para desempeñar la misma cartera a 
don Juan Ventosa Calvell. 
Con fecha 10 se ha publicado una^ 
R. O. de! Ministerio de Abastecimien-
tos declarando que el precio máximo 
autorizado por la Comisaría General de 
Abastecimientos para la compra de 
trigo por cesión voluntaria de los tene-
dores, se refiere a los de calidad supe-
rior, o sea aquellos cuyo peso especí -
fico no baje de 79 kilogramos el hecto-
l i t ro , . ; / en los que el centeno, cebada 
y demás cuerpos ext raños no pase de 
un 2 por 100; disponiendo que no se 
admitan sin gran detrimento de su valor 
los trigos húmedos y los que contengan 
chinas, arenas o tierras en cantidad 
superior al 1 por 100 y que el precio 
regulador que se fijará al trigo respecto 
al cual hubiera necesidad de acordar la 
incautación sea el de 44 pesetas los 
cien kilogramos. 
Correos. 
La Gaceta del 6 publica un R. D. de 
Gobernación ascendiendo al empleo de 
Jefe de Administración de tercera clase 
del Cuerpo de Correos a nuestro paisa-
no D . J o s é María Espinosa Rodr íguez . 
Minas. 
El día 7 se publicó una R. O. de Fo-
mento declarando que en aquellos re-
gistros mineros de carbón cuya demar-
cación haya sido hecha sin oposición 
quedan autorizados sus dueños para 
proceder al arranque y venta del com-
bustible, con la condición de depositar, 
porcada tonelada arrancada la diferencia* 
entre el precio de coste y el de venía . 
Aguas. 
La Gaceta del 12 ha insertado un 
R. D. de Fomento relativo al procedi-
miento para obtener la concesión de 
aguas públicas y j a declaración de u t i -
lidad de las mismas y de los teirenos 
de dominio público necesarios para las 
obras que constituyan el aprovecha-
miento. 
Bosques. 
La misma Gaceta inserta ^el Regla-
mento provisional dictado para el cum-
plimiento de la ley de Defensa de los 
bosques. 
I A L L E B OE RELOJEHÍA 
DE 
/5NT0NI0 CANTOS 
infante 0 F i n a n d o , 41 i 
(Esquina de San Agus t ín ) 
RENGLONES C O R T O S 
En tu mejor amigo 
se esconde muchas veces tueneraieo. 
Si doy, en general, de la mujer 
cualquier juicio u opinión, 
es porque de la regla suele haber 
para cada mujer una excepción. 
Las mujeres, !a música y las flores 
constituyen mis únicos amores. 
Es, sin duda, una niña en lo inocente 
y su amor el más noble y el más puro; 
mas ya cree que el amor pierde aliciente 
si no busca refugio en sitio obscuro. 
Afirman que ese es noble. Yo lo dudo 
a pesar de sus múltiples blasones: 
¿qué importa que sea noble por su escudo 
si prueban lo contrario sus acciones? 
José Ruiz Ortega. 
SERÁ UN HECHO 
TENEF? AQUÍ TROPAS 
El Círculo Mercantil acoge la 
idea. 
Nuestro editorial del domingo an-
terior: "Problemas locales. E ! de 
la guarnición." no ha caído en 
tierra estéril. 
Si en los insíaníes en que nuestras 
manos se posaban en el papel, a la fe 
que abr igábamos la hubiéramos dejado 
hablar, lo que vamos a reseñar ya lo 
sabría el público, 
Y es que la entidad societaria a quien 
aludimos, está ávida siempre por pro-
curar el bienestar de Antequera; ella 
pone en práctica el progreso, alentan-
do todo lo noble; lo entiende a la ma-
nera admirable como lo definió un 
malogrado catedrático. Decía que pro-
greso era lo mismo que aumento de 
actividad, que procedía del espíritu, y 
se fundaba en que esto es perfectible 
como imagen de la suprema perfección, 
hacia la cual tiende a elevarse, siendo 
continuo porque no se concibe espíritu 
que no sea activo e inagotable en sus 
manifestaciones, e indefinido porque el 
espíritu no puede concebir el límite 
de su propio alcance. 
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Estos conceptos, con tan poco ropa-
je y tanta miga, de seguro se hallan 
estampados en la partida de nacimien-
to del Circulo Mercantil; ninguna ex-
trañeza ha de ofrecer que, llegada la 
oportunidad, iniciada la visión de que 
una cosa puede ser rea!, la adopte, 
le dé su aliento con afección y cariño 
tan considerables, que no repara nada 
en la poca valia de los que la exponen. 
¡Dificilmcnte se da, conducta más me-
ritoria! 
Y vamos a hablar de la reunión en 
él tenida. 
Don Félix Ruiz García escribió una 
moción que firmaron 23 socios, solici-
tando í;e convocara a Junta general, a 
fin de ver los medios que podrían po-
nerse én' práctica para que Antequera 
tuviera guarnición. Recibida por el 
Presidente D. José Muñoz Ortega, no 
fué obstáculo su-enfermedad pata que 
personalmenLé diera las oportunas ór-
denes; en su consecuencia se citó para 
el miércoles 11, a las 10 de la noche, 
asistiendo al acto una centena de so-
cios. 
Abierta la sesión por el .vicepresiden-
te Sr. Ihu i i l i e r , se d ió lectura a la 
citada moción, que fué acogida con el 
entusiasmo y apego peculiares en esta 
casa. 
El Director de este periódico, pro-
nunció breves palabras a propósi to de 
la tesis aquí sosienida. Puesta a dis-
cusión, no fué aceptada, asi como tam-
poco otras proposiciones que se pre-
. sentaron. Entonces, el Sr. Thuillíer, 
que desde que llegó a su poder la mo-
ción, había hecho, en el corto intervalo 
que transcurriera, las gestiones que en-
tendía eran indispensables para que 
fuera hacedero su con tenido, dió cuen-
ta de ellas. Había visto al Sr. Alcalde, 
que se mostró propicio a que por ej 
Ayuntamiento se cediera al ramo de 
Guerra el cuartel de Infantería, la po-
sada de Moreno, más el terreno que 
se creyera preciso. También se entre-
vistó "con el diputado provincial, don 
|osé García Berdoy, que aceptó sin 
condiciones la bueña nueva y ofreció 
su dinero, influencia y cuanto' de él se 
estimara conveniente. Al diputado a 
Cortes, D. José de Luna Pérez, le había 
escrito la siguiente caita: 
«Distinguido amigo: El día 11 a las 
1U de la noche, se reúnen en este Cír-
culo Mercantil los comerciantes e i n -
dustriares para tratar de las reformas 
del Cuartel dCinfan te r í a , y yo le su-
plico asista a dicha reunión y nos ilus-
tre sobre el particular, prestando su 
valiosa cooperación a esta idea. 
• Gracia que espera merecer su afec-
tísimo amigo, L. Thatílier.» 
La que fué contestada con esta otra: 
• Sr. D. Luis Thuillíer. 
• Querido amigo; Recibo su carta 
en el momento de salir para Granada. 
Siento, por ello, no poder asistir a la 
reunión que me indica; pero apoyaré 
con sumo gusto ía resolución que se 
adopte. 
• De V. verdadero a. y s; s. q. e. s. m. 
- José de Luna. 
»Antequera 11-9-919.» 
Como notar puede el más lerdo, el 
vicepresidente del Circulo, Sr. T h u i -
llíer, demuestra el movimiento andan-
do, y nadie, en buena hora se diga, le 
regatea su apoyo. 
Dados estos pasos fundamentales— 
sigue diciendo—y en mi deseo de que 
ia industria y el comercio de Antequera 
no sean gravados con ninguna carga, 
se me ocurrió la idea que os expongo: 
Se le deben ai Ayuntamiento de esta 
Ciudad por intereses acumulados y 
atrasados de láminas (los corrientes se 
cobran) la friolera de 500.000 pesetas; 
todas las gestiones que en las distintas 
épocas de mando se han hecho para su 
cobro, han sido infructuosas, totalmen-
te inútiles; no se da con los medios 
para que la importante cifra se haga 
efectiva, es dinero perdido para siem-
pre; pues bien, ofrézcanse esas pesetas 
a Guerra^—que entre ministerios es más 
fácil andar el camino—vaya a Madrid 
una comisión nutrida y acompañada de 
de todos los prestigios para hacerlo y 
decir, al propio tiempo, que además se 
da un cuartel y terrenos; llegue incluso 
en su oferta a asegurar la donación de 
20 ó 25.000 pesetas que la Ciudad sin 
distinción de clases se compromete a 
hacer y yo creo que el éxito está asegu-
rado. 
Esta proposición que es la más acep-
table y !a de ejecución más rápida, fué 
aprobada en todas sus partes, nombrán-
dose seguidamente la Comisión que ha 
de entender en todos los particulares 
del seña lado "tema y que componen 
los señores don José Navarro Berdún, 
don José Rojas Pérez., don Juan Pérez 
Guzmán, don José Aguila Castro, don 
José Ruiz Ortega (secretario), don 
Ramón Navas Rodríguez, don Francis-
co Romero García, don Álanuel Verga-
ra Nieblas, don Félix Ruiz García, don 
José Ramos Gaitero, don Rafael Váz-
quez Navarro y don Juan Cuadra Bláz-
quez (no vemos entre ellos al Sr. T h u i -
llier y es indispensable sea incluido). 
Además se acordó solicitar el apoyo 
de la Cruz Roja, Círculo Recreativo y 
Sindicato Agrícola, nombrándose voca-
les natos a los señores Vicario Arci -
preste, Alcalde, Presidente de la Liga 
Industrial y Diputado a Cortes. 
Hoy domingo a las tres se reúne la 
Comisión para elegir los cargos; ya 
tendremos a nuestros lectores al co-
rriente de su labor, la que vamos a 
seguir paso a paso. 
Alientras tanto, tr ibutémosle los plá-
cemes que merecen, quienes ponen 
todos sus esfuerzos al servicio de causa 
tan legitima, y que pingües ganancias 
nos ha de producir; esto demuestra, se 
comienzan a dejar atrás y a romper por 
inútiles los viejos patrones, ya en desu-
so, y que se toma el acelerado paso, 
que los actuales tiempos imponen: 
¡peligro inmediato hubo de quedarnos 
muy atrás, si no se robustecen con gran 
oportunidad los ó rganos locomotri-
ces de nuestra.vida societaria! 
Hay que marchar, y hay que hacerlo 
con la decisión y el brio que sólo la 
edad vir i l proporciona, y con la compa-
ñía de ese seguro amigo, que llamamos 
«fe» que es el que salva obstáculos , 
allana dificultades por muy insuperables 
que nos parezcan, y hace que ágiles 
y resueltos, trepemos por las más labe-
riiiíicas sendas. 
Si le llegamos a poseer—que es lo 
que más importa —contaremos sin inte-
rrupción, con un remanente no despre-
ciable de energía, que será el ún ico 
capaz, a mantener en nosotros nuevos 
y poderosos alientos, para las ocasio-
nes ¡que llegarán! en que la lucha se 
mantenga indecisa. 
Pongamos todos y cada uno de los 
antequeranos al servicio de la magnífi-
ca idea, y sin reparar en escalafones ni 
categorías, el producto total de nuestras 
inteligencias, economías y trabajos; 
hagan los compañeros que son corres-
ponsales de periódicos, intensa y conti-
nua d ivuígac ión 'de la tarea emprendida, 
de los fines que Antequera persigue y 
todo lo demás se nos dará por añad i -
dura. 
La velada de Sta. 6ufemia 
Esta noche se celebrará la tradicio-
nal velada con que se festeja la víspera 
del día de Santa Eufemia, Patrón a de 
Antequera. 
Seguramente que la ya decaída cos-
tumbre, recuerdo morisco, de hacer 
candelas, desaparecerá este año por 
completo, pues que ahora todos los 
objetos desechados, que se acostum-
bran a quemar, son conservados para 
que reporten su postrera utilidad en 
este invierno, economizando los com-
bustibles que tan altos precios van 
alcanzando. 
Lo que sí tendremos es la vista de 
fuegos artificiales acostumbrada, y ¡a 
música con que nos regale los o ídos 
la banda municipal, 
Y ya que estamos hablando de uno 
de los recuerdos históricos de nuestra 
ciudad, sacaremos a luz algunos datos 
referentes a la efémérides local que ma-
ñana se celebra, para refrescar la me-
moria a quienes los hayan olvidado. 
El 16 de Septiembre de 1410, fué la 
conquista de Antequera. En este día 
celebra la Iglesia a los santos Cornelio, 
Cipriano, Germiniano, Sta. Eufemia y 
Sta. Lucía, y hubo polémica entre Ro-
drigo de Narváez y Gonzalo Chacón, 
sobre cual de aquéllos habría de ser 
Patrono de la Villa, y tanto se exacer-
baron los ánimos, que tuvo que inter-
venir el infante D. Fernando. Para salir 
de dudas, se reunieron en la iglesia de 
San Salvador, donde celebróse misa 
del Espíritu Santo, y después , presen-
te el adorable Sacramento, se encerra-
ron cinco cédulas en una cajita, sacán-
dose por tres veces continuadas el 
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fué aclamada 
iglesia y con-
i , se debe a tres 
Archidona, uña 
D.3 María de 
-nombre de la sani; 
v jurada Patrona. 
La edificación d< 
vent.ü de su advoca 
rel¡giosas Minima* 
j e la* cuales se Ma naba 
¡a Paz. Vinieron a Antequera el año 
de 1601 y compraron unas casas para 
este fin. Después , ensancharon !os cor-
tos límites del convento, y vendieron 
el patronato a D. Juan Uribe Monte-
hermoso, según escritura hecha el 1656. 
£1 Ayuntamiento tiene por costum-
bre solemnizar el día de la Patrona, 
asistiendo a la función religiosa que 
en la citada iglesia se celebra. Dos cu-
riosidades salen a luz en ese día: la 
artística casulla hecha de una bandera 
mora y el pendón de la ciudad, que 
sólo en ese día pasea por las calles de 
Antequera. 
—¿Porqué viene V. así*Anica? 
—-¡Calle usted! que he pasado un sus-
to...; venía por calle la Tercia y al atra-
vesar la del Infante, se echó encima de 
mí una bicicleta y estuvo a punto de 
hacerme rodar... ¡qué animal! parecía 
que fuera ciego el que la montaba. 
—Igual me pasó a mí la otra noche. 
Pero, digo, ¿y aquellos libros que im-
primieron de Ordenanzas o qué se yo, 
que decía en una que no se permitía 
que fueran sin luz las bicicletas y co-
ches, para qué sirven? 
— Eso es lo mismo que dejar que los 
niños se agolpen a los escaparates de 
las tiendas y no dejen a nadie acercar-
se a mirar. 
— Si no fuera más que eso; pero lo 
peor es las «marranás» que hacen de 
echar tierra y... hasta «basura,* en los 
cristales. 
—Ya, ya. Y eso que las ordenanzas 
que V. dice, bien costaron las perras... 
—¿Ha visto V. los quintos que traen 
aquí a enseñarle la instrucción? 
—Sí, los v i el jueves cuando venían 
de la estación. 
—-Debe ser muy bueno el jefe que 
viene mandando. 
—¿Porqué lo dice V.? 
— Por que anteanoche los llevaron al 
Cine Rodas, y eso no todos los jefes 
lo hacen cuando son quintos nuevos. 
— ¡Pobrecillos! hacen bien con darles 
expansión. 
—¿Y de sucesos, qué sabe V.? 
—Algunos, y no pocos. En la fuente 
de la citarilla, por que si una u otra 
llenaba antes, armaron bronca fenome-
nal Concepción Baro Palomas y Eulalia 
Díaz Muñoz. Y en la calle Pizarro tam-
bién se armaron de bronca, dándose 
buena tunda, las bravas María Sánchez 
Rabaneda y Josefa Pérez Gut iérrez . Es-
te individuas también r iñeron la noche 
tem-
en 
antes, por lo que han dado parte al 
Juzgado municipal. 
—Vaya si están soliviantadas las 
bras. 
—En la huerta de Carmen Pérez, 
la Moraleda. entraron unos muchac 
a coger frutas; la dueña los vió y les 
hizo huir, apedreándoles ; pero a poco 
se presenta un tal ¡Francisco Carrillo, 
que vive en la calle Fresca, a pedirle 
explicaciones a la Carmen, y ésta se las 
dió muy contundentes, pues también le 
hizo huir, a pedradas, alcanzándole una 
en un carrillo, no del apellido, sino de 
la cara. 
—Y, ¿sabe V. lo que pasó en una 
casería el otro día? 
—¡Ah, sí! Parece que entre un tal 
Madrona y otro, Luque, existían resen-
timientos y el jueves, estando trabajan-
do el Madrona en una huerta lindante 
con la de Luque se llegó éste y lo de-
safió. Ambos se acometieron, dándose 
empellones y mordiscos, hasta que acu-
dieron a separarlos. Según me dijeron, 
los dos salieron bien despachados; el 
Madrona tuvo que guardar cama. 
PAJARITAS Q U E V U E L A N 
Se han fugado del cortijo de las Mon-
jas, té rmino de Fuente-Piedra la joven 
de 17 años Carmen López, acompaña-
da de otra bastante agraciada y de igual 
edad llamada Natividad Hernández . 
Existe la particularidad de que la Na-
ti He rnández tiene novio y no vió nada 
e ignora el camino que su amada haya 
podido seguir. 
La policía hace indagaciones para ave-
riguar el paradero de las jóvenes. 
EN LIBERTAD 
Mediante fianza de tres mil pesetas, 
ha sido puesto en libertad Eduardo A l -
varez Jiménez, maquinista del tren que 
chocó en Bobadilla el día 30 de Agosto. 
PROCESAMIENTO 
En el sumario que instruye el Juzga-
do de Antequera a consecuencia del 
choque de trenes ocurrido en Fuente-
Piedra el día 27 del pasado, se ha dic-
tado auto de procesamiento contra él 
guarda-agujas de dicha Estación. 
N U E V O C O M A N D A N T E M I L I T A R 
Hemos recibido un atento B. L. M . 
de D. Carlos de Benito Rivera, Tenien-
te Coronel de infantería, participando 
haberse hecho cargo del mando de los 
organismos de esta circunscripción y 
ofreciéndose en el cargo. 
Muy sinceramente correspondemos 
a sus ofrecimientos, pon iéndonos a su 
disposición. 
DE T E M P O R A D A 
Se han ido a su fábrica de Electri-
cidad, a pasar una corta temporada, 
las señoras D.a Julia Laude, de Rosales, 
y D.a Enriqueta Luna, de Laude, en 
compañía de sus hijos y de su sobrina 
Eurenia, 
CORREO PARA C U B A 
En esta Administración de Correos 
j se encuentra expuesto al público el 
! siguiente telegrama: 
'Vapor Infanta Isabel. Compañ ía Pi-
! nillos, saldrá de Barcelona el 14 del 
i corriente, de Valencia el 15, de Cádiz 
i el 19 y de Coruña el 24, para Canarias 
y Habana. 
DE VIAJE 
Han marchado a Sevilla, a prestar 
sus servicios en Sanidad Militar como 
reclutas del cupo de instrucción, don 
Enrique León Sorzano y D. Joaquín 
Ruiz Ortega. 
A Algeciras, a incorporarse a filas*en 
aquella Comandancia de Artillería, el 
recluta del cupo de instrucción don 
Juan Sánchez Muñoz. 
A Málaga, a asuntos profesionales, 
el Procurador de los Tribunales y . D i -
rector de este semanario D. José Ruiz 
Ortega. . r , v 
A , la misma capital, en'temporada de 
baños , el Procurador don José Ramos 
Herrero con su hermaná doña Flóra.-
De regreso de la misma, D. José M u -
ñoz Ortega y esposa. 
De Lanjarón, don Rafael Rosales Sal-
guero y familia. 
A Granada, el diputado de este dis-
trito don José de Luna Pérez. 
ENFERMA 
Se encuentra enferma, aunque no de 
cuidado, la señora D.a Eugenia Alvarez 
de Laude. 
Deseárnosle pronto restablecimiento. 
LETRAS DE L U T O 
Víctima de repentina enfermedad, ha 
fallecido esta madrugada doña Concep-
ción Vázquez Morales, hermana de don 
Juan y don Rafael. 
A toda su familia enviamos nuestro 
pésame. 
ROBOS FRUSTRADOS 
El conocido ratero E l Pregonero, pe-
netró en los patios de la fábrica de 
tejidos de los Sres. Gut iérrez y G ó m e z 
y cogiendo una de las mantas que esta-
ban secándose, huyó con ella; pero un 
guardia que acudió a las voces.de alar-
ma, persiguió al ladrón y tuvo éste que 
soltar la manta para estar más ligero y 
escapar por pies. 
En la madrugada última, hubo uti 
intento de robo en la casa n.0 71 de la 
calle de S. Migue!, en la cual se hallaba 
solo, el joven Francisco Ortiz Medina, 
conocido por «Calcetas».;El citado^joven 
vió a unos hombres entrar en el patio, 
y comenzó a pedir auxilio, acudiendo 
varios guardias. 
Dándose a la fuga los ladrones. 
A R R O L L A D A POR U N CARRO 
En la calle Juan Casco fué arrollada 
por un carro que era conducido por el 
joven de 15 años Francisco Campos 
Rodríguez, la niña de ocho años Dolo-
res Campos Fernández. Fué conducida 
al Hospital, donde le apreciaron algunas 
lesiones de pronóst ico leve. 
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Toca, campanita 
Campanita, toca, 
que de boca en boca 
una alegre noticia se cunde; 
que ios rapaciilos 
formando corrillos, 
en sus almas el gozo se infunde. 
Toca presurosa, 
campanita mia. 
¡que ya llega más bella y hermosa 
que azucena que en mayo se cría! 
Toca, campanita, 
que la jovenciía 
de la humilde casa 
que hay frente a tu iglesia 
con apuesto galán que la aprecia, 
dicen que hoy se casa. 
Toca, campanita, 
que la muchachita 
de los rubios cabellos rizados, 
la que nunca gus tó de las modas 
y no tuvo más sueños dorados 
que la Virgen del Carmen bendita, 
¡esta noche celebra sus bodas! 
Campanita, toca,, 
que entre chicos y alegres mozuelas 
la novia.ha llegado 
vestida de toca, 
y tanto ha admirado, 
que de espanto las torpes abuelas 
la contemplan abriendo la boca. 
Y en la algarabía 
también se sentía 
de la campanita su armonioso acento, 
pues desde su torre ella publicaba 
con sonoras notas que el viento lie-
(vaba 
toda su alegría, todo su contento. 
Rafael de ia Linde. 
Los escritos qie no sean de interés ge-
neral se considerarán como REMITIDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados con arreglo 
a la ^tarifa correspondiente. 
flGRICULTURñ 
D u r a c i ó n de la V i d americana 
Es muy vaiiable, pues depende de 
las condiciones del terreno y género 
del cult 'vo. Un viñedo sometido a un 
cultivo esquilmante, claro está que dura 
menos que otro en el que no se fuerza 
la producción; pero los resultados eco-
nómicos acaso sean mayores en el pri-
mer caso, puesto que se obtiene rendi-
mientos anuales grandes capaces de 
amortizar en los pocos años de vida 
el valor del v iñedo. Se ha exagerado 
mucho con respecto a la duración de 
las vides americanas;p;ro desde luego, 
pueden tenerse la seguridad de que, 
por malas que sean las condiciones del 
suelo y por forzado que sea el cultivo, 
duran más de los veinte años ; hay en 
Europa muchos v iñedos en plena edad 
superior a la arriba indicada. 
E N T R E T E N I M I E N T O S infant i l^ 
Hojas de construcciones de varios ta-
maños, de 5, 10, 15, 25, 40 y 75 cén-
timos. 
¡mprentitas de 1,25, 3, 4 y 7'50 ptas. 
Paletas y cajitas de pinturas, cajas de 
lápices de colores. 
Ruletas, juegos de asalto, teatros i n -
fantiles. 
Cuadernos de la guerra, para formar 
la batalla de Verdún y el combate naval 
de Skager Rak. 
Para leer 
Cuentos de 5, 40, 6 0 y 75 cts. 
Bonitas novelas de aventuras publica-
das en cuadernos, a 10 cts. cada uno. 
"Pick W i l l " , "Fitz Roy", "Jim Nay", 
"Nack Hardy", -'Nick Grey'; ' E n i g -
mas". Próximamente : "Rudy Ford". 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales ce nos remitan, si el Consejo de 
Redacción los juzga admisibles. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Juan Alva Pérez , Josefa Camuñas 
Martin, Antonio Torres Sánchez, Reme-
dios Muñoz Aragón, Esteban Pineda 
del Pino, Pilar del Pino Gómez , Dolo-
res Gutiérrez Roa, Antonio Vida Bola-
ño, José María Rodríguez Conejo, Ana 
M.a de la Concepc ión Tortosa Ríos, 
Francisco González Acedo, Ana Barran-
co Sánchez, María Luisa Florido Peral, 
Francisco Campos Olmedo. 
Varones, 7,—Hembras, 7. 
Los que se mueren 
Antonio López Conde, 45 años; Dolo-
res Atroche Caballero, 7 meses, Isidoro 
Roa Pérez, 8 meses; Francisco Sedaño 
Navas, 44 años ; Juan Martín Sillero, 15 
meses; Juan Sánchez Olmedo, 4 años ; 
Manuel Galán Escobar, 11 meses; A n -
tonio Espinosa García, 2 meses; José 
Ojeda Perea, 70 años; Rafael López 
Rodríguez, 15 meses; Manuel Varo Bau-
tista, 42 años ; Carmen Torres Cabrera, 
4 años ; Rosario Pedraza Rodríguez, 10 
años . 
Varones, Í0 .—Hembras , 3 
Tota! de nacimientos . . . . 14 
Total de defunciones. . . . 13 
Diferencia en favor de la vitalidad ^ 1 
Los que se casan 
Francisco Domínguez Álvarez con 
Teresa Daza Quirós .—Nicolás Aguilera 
Fernández con María Jesús García T o -
rres.— Ramón García Torres con Ma-
nuela Soria Ramírez. —Rafael Pérez Ji-
ménez con María Teresa Castillo Casa-
sola. 
Huestros regalos 
El regalo se hará en combinación 
con la jugada de la Lotería de Navidad, 
y al efecto, canjearemos por cada lote 
de cupones, de los que publiquemos 
hasta el 15 de Diciembre, una papeleta 
conteniendo diez suertes. A los sus-
criptores, y anunciantes que publiquen 
anuncios durante un mes o más, les 
regalaremos otra papeleta por cada re-
cibo de los meses correspondientes, 
pudiendo, por tanto, llegar a reunir 
100 números . 
Regalos de "El S o l d é Antequera"! 
1. ° Una cesta de Navidad, 
2. ° Un Mazapán de Toledo. 
3. ° Una caja de Mantecados. 
— — • 
MES DÉ SEPTIEMBRE 
CUPÓN n.0 3 
De los trabajos responden sus autores, 
y de los no firmados el Director. 
D E F E R R O C A R R I L E S 
«De todo lo cual, deducimos, que se 
hará lo de siempre: Favorecer a las 
empresas con perjuicio para el Comer-
cío, la industria y la Agricultura.» 
Con ésta o parecidas frases con-
cluíamos nuestro artículo inserto en el 
número 7, correspondiente al 11 del 
pasado Agosto, refiriéndonos a la pet i -
ción de auxilios, hecha al Sr. Ministro 
de Fomento, por la Compañía de 
los Ferrocarriles Andaluces. 
¿Ten íamos razón? 
El suelto que copiamos de ^La Co-
rrespondencia 4e España», contiene la 
más elocuente respuesta. 
Dice a t i : 
«Ayer mañana, y en ausencia del 
presidente del Consejo de Administra-
ción de los ferrocarriles Andaluces ha 
visitado el secretario de dicho Consejo, 
Sr. Gorostiza, al ministro de Fomento, 
para darle cuenta una vez más, de la 
situación creada a la Compañía por 
las reclamaciones de mejoras, formula-
das insistentemente por su personal, 
reclamaciones imposibles de atender en 
ninguna medida, mientras el Estado 
no venga en una u otra forma, en 
ayuda de las Compañías , para que és tas 
puedan hacer frente a las dificultades 
que las agobian en las ^circunstancias 
actuales, por causas bien agenas a la 
gestión de las Empresas. 
»E1 Sr. Cambó, que viene prestando 
a esta cuestión capital todo su concurso, 
mostróse nuevamente dispuesto a no 
demorar el apoyo del Gobierno a las 
Compañías , manifestando al Sr. Goros-
tiza que en la primera reunión del Con-
sejo de Ministros que tenga lugar, 
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presentará a sus compañerCs un proyec-
10 de concesiones a las Compañías 
ferroviarias.» 
Como suponemos que el Sr. Cambó, 
n\ hacer esas concesiones, no se rascará 
el bolsillo, es de creer que tates auxilios 
repercuiiián en perjuicio de los carga-
(jores, quien de un modo más o menos 
directo, pagarán los vidrios totos. 
Ya lo saben los comerciantes de la 
región andaluza; el Sr. Ministro de 
Fomento, que según se ve, gira de! 
lado que ie sopla el viento, está dis-
puesto a favorecer a la empresa que 
peor servicio presta de todas las que for-
man la Red española; la más 'desatenta 
y la más descarada de nuestros ferro-
carriles. 
Ahora bien; que ni la aludida Compa-
ñía ni el Sr. Cambó, habrán contado 
con la oposición que seguramente hará 
a tai proyecto, la Asamblea nacional de 
las Cámaras de Comercio, que piensa 
de modo muy distinto, 
, R. T. 
e c c i o n de p a s a 
L O Q O G R Í F O N U M É R I C O 
3 Consonante. 
14 Nota musical. 
562 Nombre de mujer. 
3267 Animal. 
17345 Nombre de mujer. 
153462 Nombre de mujer. 
1234567 Nombre de mujer. 
A C R Ó S T I C O 
o s 
Sustituir las estrellas y puntos por 
letras de modo que la línea vertical de 
estrellas exprese el nombre de un perió-
dico recientemente publicado en Madrid 
y las de puntos los nombres de políti-
cos ilustres. < 
CUADRADO 
Sustituir los puntos por letras de 
modo que horizontal y verticalmente se 
lea: 1.a línea. Unidad de peso. 2.a Pro-
piedad que tienen algunos cuerpos. 
3.a Instrumento de música. 4.a En el 
mar. 
FRANASAR. 
La solución en el número próximo. 
SOLUCIÓN: al primer logogrifo: «Teo-
doro»; al segundo, «Desmayo»; al 
anágrama, <Quien calla otorga»; a la 
adición, «Favila». 
D O N A N T O N I O J I M E N E Z R O B L E S 
O d o n t ó l o g o de la Beneficencia municipal y de la Zona de Reclutamiento 
de esta Ciudad. 
C o n s t r u c c i ó n de dentaduras en cauchout , oro . celuloide, p l a t i n o y 
a l u m i n i o . Extracciones, orif icaciones y empastes. 
S u c l í n i c a d e n t a l ; ü r i n i d a d d e R o j a s . 3 4 . 
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS SOBRE GANADOS 
D o m i c i l i o s o c i a l : M A D R I D . 
Robo, hurto ó extravío de caballerías. Muerte, inutilización o accidentes. 
Prés tamos en efectivo sobre el valor de las cabezas de ganado aseguradas. 
^ r : Agente l oca l : GRI8TÓBM. Á V I U SÁNCHEZ. - S t a . C l a r a , n .ü G. - M O U E R A 
PARA M A N T E C A D O S 
Grandes existencias en 
cajas de madera para en-
vases, en tamaños de kilos 
y libras. 
Precios sin competencia. 
CALLE DEL PLATO, n." 9. 
Boetticher y Navarro 
INGENIEROS. — MADRID. 
Materiaies completos para electricidad, 
timbres y teléfonos. 
Accesorios para maquinaria, correas, herra-
mientas, etc. 
Ascensores, lámparas de filamento metálico, 
motores, calefacción. 
Aceites y grasas para la industria. 
- Oepresentante ; M A N U E L H E B G A B S B I O S . -
TÁLLER DE 1ÁRM0LES 
D£ ROMÁN GONZÁLEZ—MÁLAGA 
Construcción de chimeneas, fuentes, colum-
nas; pavimentos y pedestales. 
L Á P I D A S M O R T U O R I A S 
Representante en Antequera, 
ENRIQUE ATANET GARCÍA, MERECILLAS, 34, 
el cual facilita- muestras y precios. 
de F . L Ó P E Z L . de G A M A & R A 
R E L O J E R O OFICIAL DE LA CIUDAD 
C o m p o s t u r a s g a r a n t i z a d a s y e c o n ó n i i c a s , 
I n f a n t e s O . F e r n a n d o , S S . 
Hjanuel p r g a r a | i s í r o l 
«GENTE u iñmmm 
C O M I S I O N E S Y 
R E P R E S E N T A C I O N E S 
Tal ler de S a s t r e r í a 
de C 0 R P A S . - l n f a n { e , 5 
Primera casa de la provincia eu trajes de 
sport; niños, y abrigos de señora y caballero. 
BU M I T E U I E I ! 
y su partido judicial 
Un tomo en 8.°, 200 páginas, 
20 fotograbados y un plano de 
carreteras, a dos colores. 
Una peseta. LíDrería E L Sl§Lfl X X 
I n s i s t a ^ A X v Á I V * 
(ALIMENTO PARA PÁJAROS) 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
(Autorizado por la Comisaría General de Seguros.) 
C A J A N A C I O N A L D E S E G U R O S S O C I A L E S 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
B A R C E L O N A 
RAJV1BLA D E L O S E S T U D I O S . 8 
P E N S I O N E S D I A R I A S : 
P O R P É R D I D A D E T R A B A J O . 
P O R E N F E R M E D A D . 
A H O R R O D E C U O T A S . 
R E P A R T O D E B E N E F I C I O S . 
R e p r e s e n t a n t e ; F . R U I Z O R T E G A , 
— Página 8.a EL SOL DE ANTEQUERA 
TARIFA DE PÜBLICIDÁD 
DE 
El So' d e ^intequera 
A N U N C I O S 
En 1.a plana, cada centímetro por 
ancho de columna, . . 0'50 ptas. 
En 2.a y 3.a, úl. id., . . . . 0*40 . 
En 4.a. 5.* y 6.a, id. id., . . 0'35 » 
En 7.a y 8.', id. id., . . . 0'25 » 
Este precio se entiende por una sola inser-
ción. Cuando se contraten por un mes o por 
trimestres, se harán descuentos especiales. 
R E M I T I D O S 
Los COMUNICADOS particulares o 
mercantiles, y artículos, políticos, 
pagarán por cada linea del cuer-
po 10, al ancho de columna . 0'25 ptas. 
Los ANUNCIOS OFICIALES y l ü S de 
SUBASTAS EXTR AJUDICIALES, poi-
cada línea, id. id., . . . O'SO » 
Los R E C L A M O S y N O T I C I A S , que no 
excedan de K) renglones, cada li-
nea, . .. . • \ • 0*25 » 
Pasando de 10. líneas, precios convencio-
nales. 
E S a U E L A S 
Participación de defunciones y ani-
versarios, en 5-.a piaña, cada centi-
metro por ancho de columna, . 2 ptas. 
ídem, id. en 2.a y 3.a, id. id. . . 1 » 
Nafa.—El impuesto del timbre, a cargo 
de los annncianies. 
P A G O A N T I C I P A D O 
A R T I C U L O S m J O Y E R Í A A L A L C A N C E D B I U 
Procedentes de la acreditadísima fábrica ZENITH de fama universal.—SUIZA. 
V e r x t a s t i l o o t x t a c i o y a x>la25os. 
Depósito exclusivo para España y Portugal: FRANCISCO NIETO Y COA\P.a 
F ^ E b O J E S D £ JSJÍQUEL, A C E R O , j 3 L A T A . OF^O f L A Q U É Y O R O 
D E L E Y D E 18 Q U I L A T E S . - : - C/k D EJM AS, S O F ^ T I J / i S . 
P E N D I E N T E S Y DEJV1ÁS , A F ( . T Í e U L O S D E JOYERÍA. 
B i c i c l e t a s y m o t o c i c l e t a s . I v l á q u i n a s p a r a c o s e r y b o r d a r * 
FQnppialirlflfl e11 R s l o i £ S C R O N Ó O - R A F O S •:• C X J S N T A . P U L S A C I O N E S 
LOpoblailUüU p a r a m é d i c o s y R E P E T I C I O N E S a c u a r t o s y m i n u t e s . 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A Y P U E B L O S D E L D I S T R l l U : 
C R I S T Ó B A L Á V I L A S Á N C H E Z . - Calle StoT C la ra , n.0 6. 
FUNDICION Y C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
L U N A E H I J O 
Sueesoifes de Fel ipe p e r r e r o , B e r t r á n de JUis, í ^oda y CD. de b u n a P é r e z 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite, 
mecánicas, eléctricas y químicas (sulfuro). 
CONSULTAS, ESTUDIOS, PROYECTOS, PRESUPUESTOS, 
ETC. GRATIS. 
(Antigua fábr ica de Felipe Herrero) Antequera 
PEEC10S DE SÜSC1C1Í) 
En Antequera, un mes, . . 0 '40 ptas. 
Fuera, trimestre, anticipado, V50 > 
anuel Verga ra Nieblas 
C A FÉ-R ESTO RA N 
JARABES PARA R E F R E S C O S 
de Limón, Naranja, Zarzaparrilla, Fre-
sa, Frambuesa, Grosella, Granadina, Rosa, 
Piña, Plátano, Manzana, Pera, Azahar, Café, 
Sidra y Agrás. 
Gaseosas frías al grifo.—Cervezas 
j i l £L0 y ÜELftDOS VfiHWBOS 
T A L L E R DE CARPINTERÍA 
y almacsn de maderas 
C o n s t r u c c i ó n de C a r r o s 
V ARADOS D HIF ! O 
FRANCISCO LÓPEZ. Calle Aguardenteros. 
: José Rojas Gironeila : 
S E L L O S D E C A U C H O U T Y M E T A L 
tintas, numeradores, fechadores, etc. 
I n s t r u m e n t o s d e M ú s i c a 
para Bandas y Orquestas.—PIANOS, Harmo-
nios, Guitarras, Banciurrias, etc. y accesorios. 
—Acordeones.—Métodos y M ú s i c a . — G R A M Ó -
FONOS, discos o placas, agujas y accesorios.— 
E n r i i i n e L ó p e z S á n c h e z . £^)PLA2A¿¿T2A(NCO 
F A B R I C A D E A B O N O S H I E R A L E S 
IMPORTACION DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfa to de amoniaco. ]j N i t r a t o de sosa, ¡j Escorias Thomas. 
Sul fa to y c lo ru ro de potasa. \\ Sul fa to de h ie r ro y de cobre. 
K a i n i t a . ]| Aduf re . \\ Superfosjalo de Cal . 
Abonos completos pa ra cada t i e r r a y cu l t ivo , con especialidad p a r a 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hor ta l izas y M a i ^ . 
T O S E : O A P I C Í A B E n D O V . — A n t e q . - m e r a . 
Reppesentantes en los principales puntos de findalueía. 
V . J 
GHOCOüATES, G A F E S Y T E S -: 
los mejores son los de la 
Para impresos lujo y económicos la I M P R E N T A E L S I G - L O X X " 
INPf-fJTH DON PERKP.NDO, 6Q. 
